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В настоящее время существует единственный критерий долговеч-
ности (на металлургических предприятиях применяют термин «стой-
кость») работы чугунных изложниц, которая оценивается по общему 
количеству наливов жидкой стали за весь срок их эксплуатации. Опре-
деление общей стойкости партии изложниц связано со значительными 
задержками по времени, т.к. общий срок их эксплуатации измеряется 
месяцами (в среднем – 5-6 месяцев). В то же время при изменении по-
ставщиков и состава сырья, а также при опробовании новых вариантов 
технологий изготовления изложниц возникает потребность оперативно 
оценить эффективность новых технологических мероприятий или но-
вого вида сырья. 
Для получения оперативных критериев оценки стойкости излож-
ниц было проведено исследование динамики развития дефектов для 
изложниц различного качества. Скорость развития дефектов оценива-
лась по количеству наливов изложниц между их ремонтами. Далее 
сопоставляли стойкость изложниц в промежутках между ремонтами с 
их общей стойкостью до вывода из эксплуатации. 
Анализ показал, что изложницы с высоким показателем общей 
стойкости характеризуются, как правило, такими же высокими показа-
телями межремонтной стойкости. В качестве примера можно привести 
следующие из изложниц: 
№ 1651 – Общая стойкость - 121 налив. Между ремонтами – 34,34,53; 
№ 1673 – Общая стойкость - 146 наливов. Между ремонтами– 45,51,50. 
Аналогичная закономерность характерна и в обратном случае. 
Изложницы, рано вышедшие из строя, имели низкие показатели меж-
ремонтной стойкости: 
№ 2244 – Общая стойкость - 39 наливов. Между ремонтами - 9,15,15; 
№ 2180 - Общая стойкость - 44 налива. Между ремонтами - 8,29,7. 
Таким образом, средний межремонтный срок службы изложниц 
уже на стадии 1-го ремонта может быть использован как дополнитель-
ный критерий, позволяющий с большой вероятностью прогнозировать 
общий ресурс работы. 
Предложенный метод оценки долговечности чугунных изложниц 
с использованием дополнительного критерия позволяет оценить эф-
фект от  изменений технологии производства за короткие сроки. 
